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Dengan ini saya menyatakan bahwa Tugas Akhir ini dengan judul “Perancangan 
Buku Panduan Cosplay Dengan Gaya Penceritaan Manga” adalah benar-benar 
karya saya sendiri. Saya tidak melakukan penjiplakan kecuali melalui pengutipan  
sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku. Saya bersedia menanggung 
resiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila diketemukan pelanggaran 
terhadap etika keilmuan dalam Tugas Akhir saya ini. 
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Puji dan syukur dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat 
rahmat, dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul 
“Perancangan Komik Panduan Cosplay Untuk Pemula” tepat pada waktunya. 
Tugas Akhir ini disusun oleh penulis dengan tujuan sebagai salah satu 
syarat untuk memperoleh gelar sarjana desain, program studi Desain Komunikasi 
Visual, Institut Manajemen Telkom. Tugas Akhir ini merupakan hasil dari 
kegiatan penelitian yang penulis telah lakukan selama bulan Maret – Juni 2013 di 
Bandung. 
Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih 
kepada : 
1. Bapak Imansyah Lubis, S.Sos., M.Sn., selaku dosen pembimbing I di Desain 
Komunikasi Visual, Institut Manajemen Telkom, Bandung. 
2. Bapak Patra Aditia, S.Ds., M.Ds., dosen pembimbing II di Desain 
Komunikasi Visual, Institut Manajemen Telkom, Bandung. 
3. Ibu Siska Noviaristanti, S.Si., M.T., selaku dosen penguji I di Desain 
Komunikasi Visual, Institut Manajemen Telkom, Bandung. 
4. Bapak Bijaksana Prabawa, S.Ds., M.M., selaku dosen penguji II di Desain 
Komunikasi Visual, Institut Manajemen Telkom, Bandung. 
Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih banyak 
kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang 
membangun untuk membantu penulis agar lebih baik kedepannya. Semoga Tugas 
Akhir  ini bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkannya. Terima kasih. 
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